


























ROZALllsmail (kanan) dan Radin Umar Radin Sohadi beramah mesra bersama penerima
Anugerah Olahragawan dan Olahragawati Sukan UPM ke-29. pada majlis penyampaian
Anugerah Sukan UPM ke-29 di Dewan Banquet UPM. baru-baru ini.
yangturutdihadiriNaibCanselorUPM,
DatukDr.RadinUmarRadinSohadidan




















A TLET negaraterutamayang. masihmeneruskanpengajiandiinstitusipengajiantinggi(IPT), diingatkantidakterlibatdalam
kegiatantidaksihat.
Pro CanselorUniversitiPutraMalaysia
(UPM),Tan Sri RozaliIsmailberkata,
merekci.sepatutnyaperluberusaha
memantapkanpencapaianmasing-masing
sehinggakeperingkat"aI1tarabangsa.
"Kegigihandanpengorbananmereka
amatdiperlukanuntukmencapaikejayaan
dankecemerlangansarnaadadiperingkat
kebangsaanatauantarabangsa,"katanya.
Beliauberkatademikiandalamucapan
padamajlisAnugerahSukanUPM Ke-29
